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Comment les sociétés contemporaines « habitent-elles » les lieux, les sites, les
monuments qu'elles constituent en patrimoine ? Comment investissent-elles le
cadre matériel auquel elles attribuent une valeur patrimoniale et dans lequel elles
sont, tout produire ? Autre question : que peuvent nous apprendre les modalités
avec lesquelles les groupes sociaux réinvestissent les lieux patrimoniaux sur les
rapports que ceux-ci entretiennent avec l'espace ? C'est à ces questions que
cherchent à répondre les textes de trente-sept auteurs (des géographes, des
sociologues, des historiens, des ethnologues) réunis dans cet ouvrage. Habiter le
patrimoine explore ainsi la multitude des rapports que l'Homme tisse avec ses
spatialités patrimoniales, les expressions de l'habiter, les pratiques qui s'y
attachent, les contraintes qui y sont liées, les conflits générés ou le potentiel qui
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